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Erstarrung 
(ch such' im Schnee vergebens 
Nach ihrer Tritte Spur, 
Wo sie an meinemArme 
Durchstrich die grilne Flur. 
/ch will den Boden kussen, 
Durchdringen Eis und Schnee 
Mit meinen heij3en Triinen, 
Bis ich die Erde seh '. 
Wo find' ich eine Blilte, 
Wo find' ich grtlnes Gras ? 
Die Blumen sind erstorben, 
Der Rasen sieht so blajJ. 
Soll denn kein Angedenken 
lch nehmen mit von hier ? 
Wenn meine Schmerzen schweigen, 
Wer sagt mir dann von ihr ? 
Mein Herz ist wie erstorben, 
Kalt starrt ihr Bild darin,· 
Schmilzt je das Herz mir wieder, 
FliejJt auch ihr Bild dahin ! 
Die Post 
Von der Strafie her ein Posthom klingt. 
Was hat es, daft es so hoch aufspringt, 
Mein Herz? 
Die Post bringt keinen Brief fur dich. 
Was driingst du denn so wunderlich, 
Mein Herz? 
Nun ja, die Post kommt aus der Stadt, 
Wo ich ein liebes Liebchen hat, 
Mein Herz! 
Willst wohl einmal hinuberseh'n 
Und fragen, wie es do rt mag geh 'n, 
Mein Herz? 
Congealing 
I search the snow in vain 
For the trace of her steps. 
Where she, ann in ann with me, 
Crossed the green meadow. 
I want to kiss the ground, 
Penetrate ice and snow 
With my hot tears, 
Until I see the soil. 
Where will I find a blossom, 
Where will I find green grass ? 
The flowers are all dead, 
The turf is so pale. 
Shall then no momenta 
Accompany me from here ? 
When my pains cease, 
Who will tell me of her then ? 
My heart is as if dead, 
Her image frozen cold within; 
If my heart ever thaws again, 
Her image will also melt away ! 
The Post 
From the highroad a posthom sounds. 
Why do you leap so high, 
My heart? 
The post does not bring a letter for you, 
Why the strange compulsion, 
My heart? . 
Of course, the post comes from the town, 
Where I once had a dear sweetheart, 
My heart! 
Would you like to take a look over there, 
And ask how things are going, 
My heart? 
Der stiirmische Morgen 
Wie hat der Sturm zerrissen 
Des Himmels graues Kleid! 
Die Wolkenfetzenflattem 
Umher im matten Streit. 
Und rote Feuerflammen 
Zieh 'n zwischen ihnen hin; 
Das nenn' ich einen Morgen 
So recht nach meinem Sinn ! 
Mein Hen sieht an dem Himmel 
Gernatt sein eig'nes Bild -
Es ist nichts als der Winter. 
Der Winter kalt und wild! 
Tauschung 
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her. 
lchfolg' ihm nach die Kreuz und Quer; 
lchfolg' ihm gem und seh's ihm an, 
Daft es verlockt den Wandersmann. 
Ach ! wer wie ich so elend ist, 
Gibt gem sich hin der bunten list, 
Die hinter Eis und Nacht und Graus 
Ihm weist ein helles, warmes Haus. ' 
Und eine Liebe Seele drin. -
Nur Tiiuschung ist fiir mich Gewinn ! 
Der Leiermann 
Driiben hinterm Dorfe 
Steht ein Leiermann 
Und mit starren Fingem 
Dreht er was er kann. 
Barfuj3 auf dem Eise 
Wankt er hin und her 
Und sein kleiner Teller 
Bleibt ihm immer leer. 
Keiner mag ihn horen, 
Keiner sieht ihn an, 
Und die Hunde knurren 
Um den a/ten Mann. 
Under liij3t es gehen, 
Alles wie es will, 
Dreht, und seine Leier 
Steht ihm nimmer still. 
Wunderlicher Alter! 
Soll ich mit dir geh 'n ? 
Willst zu meinen Liedem 
Deine Leierdreh'n? 
The Stormy Morning 
How the storm has torn asunder 
The heavens' grey cover! 
The cloud tatters flutter 
Around in weary strife. 
And fiery red flames 
Dart around among them; 
That's what I call a morning 
That really fits my mood ! 
My heart sees in the heavens 
Its own image painted -
It's nothing but the winter, 
Winter cold and wild ! 
Deception 
A light does a friendly dance before me, 
I follow it here and there; 
I like to follow it and watch 
The way it lures the wanderer. 
Ah, a man as wretched as I am 
Is glad to fall for the merry trick 
That, beyond ice and night and fear, 
Shows him a bright, waim house. 
And a loving soul within -
Only deception lets me win ! 
The Organ Grinder 
Over there beyond the village 
Stands an organ-grinder, 
And with numb fingers 
He plays as best he can. 
Barefoot on the ice, 
He totters here and there, 
And his little plate 
Is always empty. 
No one listens to him, 
No one notices him, 
And the dogs growl 
Around the old man. 
And he just lets it happen, 
As it will, 
Plays, and his hurdy-gurdy 
Is never still. 
Strange old man, 
Shall. I go with you ? 
Will you play your organ 
To my songs? 
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Lieder from Die Winterreise 
GERMAN 
Gute Nacht 
Fremd bin ich eingezogen, 
Fremd zieh' ich wieder aus. 
Der Mai war mir gewogen 
Mit manchem BlumenstraujJ. 
Das Miidchen sprach von Liebe, 
Die Mutter gar von Eh', -
Nun ist die Welt so trube, 
Der Weg gehullt in Schnee. 
/ch kann zu meiner Reisen 
Nicht wiihlen mit der Zeit, 
Mufi selbst den Weg mir weisen 
In dieser Dunkelheit. 
Es zieht ein Mondenschatten 
Als mein Gefiihrte mit, 
Und auf den weij3en Matten 
Such' ich des Wildes Tritt. 
Was soil ich liinger weilen, 
Daft man mich trieb hinaus ? 
LajJ irre Hunde heulen 
Vor ihres Herren Haus; 
Die Liebe liebt das Wandem -
Gott hat sie so gemacht -
Von einem zu dem andem. 
Fein Liebchen, gute Nacht ! 
Will dich im Traum nicht storen, 
Wiir schad' um deine Ruh'. 
Sol/st meinen Tritt nicht horen -
Sacht, sacht die Ti.ire zu ! 
Schreib im Vorubergehen 
Ans Tor dir: Gute Nacht, 
Damit du mtigest sehen, 
An dich hab' ich gedacht. 
ENGLISH 
(translation by Celia Sgroi) 
Good Night 
I came here a stranger, 
As a stranger I depart. 
May favored me 
With many a bunch of flowers. 
The girl spoke of love, 
Her mother even of marriage -
Now the world is so gloomy, 
The road shrouded in snow. 
I cannot choose the time 
To begin my journey, 
Must find my own way 
In this darkness. 
A shadow of the moon travels 
With me as my companion, 
And upon the white fields 
I seek the deer's track. 
Why should I stay here any longer 
So that people can drive me away ? 
Let stray dogs howl 
In front of their master's house; 
Love loves to wander -
God made it that way -
From one to the other, 
My dearest, good night ! 
I don't want to disturb your dreaming, 
It would be a shame to wake you. 
You won't hear my step, 
Softly, softly the door closes ! 
I write in passing 
On your gate: Good night, 
So that you may see 
That I thought of you. 
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